










































笛 木 信 宏
金属にしろ半導体にしろ､アモルファスと名のつく物質材料の研究が今日のように多くの人々の関
心を爆発的に集めだしたのはほんのここ数年のことである｡ これらのアモルファス物質は対応する結
晶と比較して材料特性という点で優れた面を持つことがまず注目され､応用､実用化が先行し､基礎
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